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新スエズ運河の開通式典は、着工から 1 年後にあたる 2015 年 8 月 6 日に開催された。新スエズ
運河とは、従来のスエズ運河を拡張するもので、複線化のための新たな水路建設（35 キロメートル）と
既存水路の一部拡幅（37 キロメートル）が行われた。当初 3 年と見積もられた工期はスィースィー大統
領の指示によって 1 年に短縮され、突貫工事で期日内に完成した1。エジプト軍の監督下で実施され
た工事は、40 社以上の国内企業と 6 社の外資企業によって進められた2。 
今回の拡張工事によって、運河通過時間の短縮とこれまでよりも大型の船舶の通行が可能となった。
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従来（2014 年） 17,148 11 18 53 























                                                  
4 http://www.dailynewsegypt.com/2014/08/05/al-sisi-kicks-new-suez-canal-project-lays-
tightened-completion-deadline/ 
5 SCZone の概要については、以下のウェブページを参照。http://www.sczone.com.eg/ 
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表 2 スエズ運河地域開発プロジェクト（SCZone）のマスタープラン 

















は、経済特区法（Economic Zones of a Special Nature 83/2002）を改定し、スエズ運河地域 460 平














（2015 年 8 月 27 日脱稿、地域研究センター 土屋一樹） 
                                                  
6 http://weekly.ahram.org.eg/News/13036/18/Suez-development-work-begins.aspx 
7 http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/137360/Business/Economy/China,-Egypt-
plan-future-cooperation-ElSisis-offic.aspx 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/138925/Egypt/Politics-/Russia-to-stablish-
industrial-zone-in-Egypt,-Puti.aspx 
